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然 而，在 能 源 行 业 整 体 运 行 情 况
比较好的时候，改革的迫切性通常难以
引起足够的重视。因此，对能源改革进
程必须居安思危。保证社会稳定的优
先性不应该是改革的障碍，而应该是动
力。加速能源改革进程需要各级政府
的决心，制定详细的改革实施计划和具
体工作步骤和措施，以及确立明确的时
间表。■
（林伯强：厦门大学能源经济研究中心主任）
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